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WELCOME TO THE BORDER GRILL! 
We are absolutely dedicated to serving the · freshest 
southwestern-style "Border" food there is. 
We pledge that we will: 
• always serve the very freshest food of the very highestquality 
• always cook our own tortilla chips 
(but only in cholesterol-free vegetable oil) 
• always make our salsa fresh every day from fresh tomatoes 
• always mash fresh avocados daily for our guacamole 
• always serve fresh-made tortillas that come hot off "Ia maquina" 
• always freshly squeeze hundreds of limes every day 
• always get our mesquite wood direct from the source in Abilene, Texas 
• never serve beef, chicken or fish that has been frozen 
(except for the shrimp which seem to be available no other way) 
• never use MSG, extenders or preservatives 
• never use lard or other animal fats in our cooking 
• never use imitation cheese 
• never serve smashed beans (unless you insist) 
\ 
.. 
.. 
Eat well, eat healthy and have a great time. 
We insist! 
-
APPETIZERS 
EI Diablo Combo 
A com,bination plate of our steak quesadilla, mesquite . 
' -vegetable pizz.a, roasted Mexican peppers and guacamole.... ...... ........ 6.9S 
Roasted Mexiccln Peppers , 
. Grilled vegetables and Jack cheese .............. ".". ' .......................... , ........ 4.95 
Mesquite grilled pork, pineapple salsa and jack cheese..... .................. 5.45 
Shrimp, scamonsand a mixture of feta and jack cheeses ..................... 5.95 
Border Grill Quesadillas 
Monterey jack cheese and green chilies ............................................... 4.95 
Grilled vegetables and a mixture of feta and jack cheeses ... : ..... ; ......... 5.45 
Mesquite {jriHed chicken or steak ..... or .................................................... 6.95 
Shrimp' and crabmeat, ................................. : .......... : ............................... 7.45 -
Na.chos 
Chee~e and jalapenos ........................................ .' .......................... " ...... 3.95., 
Nachos' of Mexico with spicy beef or chicken .: ...... ' ...................... : ... ; ..... 4.95 
Border Nachos with, mesquite grilled steak or chicken ............. .'.... ........ 5.95 
Mesquite Grilled Pizza 
A crisp flour shell grilled over mesquite and smothered with 
chipolte sauc~, mesquite grilled vegetables, jack'and colby cheeses.~. 5.95 
topped with mesquite' grilled chicken or steak ............. , ..................... 6.95 
topped with mesquite grilled shrimp .................................................. 7.95 
EI Supremo; topped with chicken, steak, green pepper, 
black olives, sliced mushrooms and onion .................... : ....... ~ .. : ........ 8.95 
Southwestern Onion Rings 
Seasoned with cumin and red chilies ......... : .......................................... 3.95 . 
Arizona HOT Wjngs . 
with a tangy bleu cheese dip .................................. : ....... by the· pound 4.95 
Guacamole . 
. Served With crisp tortiUa chips ............ , .................................................. , 4.95 
SOUPS AND SALADS 
SO~pOf' the day 
Black Bean Soup' , 
NavajO Stew 
, Cup ..... ,.1~95 Bowl ....... 3'.95 
Cup ....... 1.95 Bow~ ....... 3.95 
Southwestern beef stew with potatoes, corn and fresh vegetables ...... 4.95 
Taco Salad , 
, A h.uge tortilla shell filled with beans; lettuce, tomatoes, cheese, 
guacamole and sour cream 
, with spicy beef or chicken .................................................................. 6.95 
with mesquite grilled chicken or beef ....................... , .......... .' .............. 7.45 
Caesar Salad , ,~' . 
In the style of the original Caesar's Grill Tijuana ................. Side ......... Entree 
Plain and simple with spicy croutons .................................. 1.95 ........... '4.95 
with mesquite grilled chicken or steak ............................. 3.95 ........... 6.95 
with mesquite grilled shrimp ............................... : ... : ........ .4.95 ........... 7.95, 
The Border Satad " 
Mesquite grilled chicken served on a bed of mixed greens with 
avocado, tomato, jack cheese and crispy tortilla straws ........................ 7.95 
Mesquite Grilled Chicken Salad . 
'.' 
, Chunky Creamy Chicken Salad over romaine with Fresh Fruit... ........... 6.45' 
SANDWICHES 
All sandwiches are served with lettuce and tomatoes, chipolte chili mayonnaise 
and your choice of spicy slaw, jalapeno mashed or french fried potatoes. 
(you may substitute a cup of soup for the side dish) 
Mahi Sandwich 
Grilled Mahi served on an English 
Muffin topped with swiss cheese 
pnd a pineapple slice .............. 6.45 
Mesquite Chicken Sandwich 
Grilled chicken breast served 
with sliced ham and monterey 
jack cheese on a whole 
wheat bun ............................... 6.45 
Fajita Sandwich 
Marinated chicken or steak 
served on a whole wheat bun 
topped with green pepper 
and onion ................................ 5.95 
Hamburger 
A full 112 pound of ground sirloin 
topped with onions and served 
on a whole wheat bun ............ 5.45 
With choice of colby, monterey, 
or swiss cheeses ................... 5.95 
With sauteed mushrooms 
and choice of cheese ...... , ..... 6.45 
Coyote Burger . 
Our 112 pound of ground sirloin 
served on an English Muffin and 
topped with our roasted pepper 
sour cream, sliced mushrooms, 
and monterey jack cheese ...... 6.95 
FROM THE MESQUITE GRILL 
Grilled Fresh Fish 
Norwegian Salmon topped with honey-ancho chile thyme glaze .......... 12.95 
Our chef's choice from the freshest fish available ............................... market 
Tandoori Chicken 
A half chicken marinated in the style of. the Punjab . 
(yogurt and spices) then grilled over mesquite ...................................... 9.95 
(please be patient, this takes a while to prepare) 
Chicken Breast Santa Fe 
Marinated fajita chicken breast served with grilled ham, sauteed 
mushrooms and monterey jack cheese ................................................. 9.45 
Chicken Maria 
Our fresh chicken breast grilled over mesquite, topped with 
honey-ancho chile thyme glaze and pineapple salsa........ .......... .......... 8.45 
New York Strip Steak 
The finest cut north of Argentina, grilled to order and 
topped with Southwestern Onion Rings 8 oz ................... 10.95 
12 oz ................... 14.95 
The Border Filet 
An 8 oz. Filet Mignon grilled over mesquite, smothered with 
sauteed mushrooms .............................................................................. 15.95 
Baby Back Ribs 
Honey basted, grilled to perfection and covered 
with 8ar-8-Que sauce Half slab.. ......... ... 8.95 
Full slab .............. 14.95 
All of the above are.served with a corn cobbette and your choice of 
spicy slaw, jalapeno mashed or french fried potatoes, bean and rice 
Camarones Del Sol 
Grilled gulf shrimp served on a bed of rice and black beans ................ 12.95 
Grilled Vegetables of the Season 
A market selection of fresh vegetables, seasoned with a touch of 
garlic, southwestern seasonings, grilled over r:nesquite ........... ............. 6.45 
FAJITAS 
grilled over mesquite 
Sizzling Fajitas al Carbon 
Steak Fajitas - cut from the skirt.., ........................................... .............. 9.95 
Sizzling Fajitas del Polio 
Chicken Fajitas - only the breast..... .... ..................... .................... ..... .... 9.95 
Sizzling Fajitas del Cerdo 
Pork fajitas cut from the loin........... ....................... ... ..................... .... ... 9.95 
Sizzling Fajitas con Verajana . 
Vegetable Fajitas from the choicest in season. ..................................... 8.95 
Sizzling Camarones 
Shrimp Fajitas ...................................................................... ~ ................ 11.95 
Fajitas de Pescado 
The chef's choice of fish served fajita style ........................................... 11.95 
Sizzling Fajitas al Combo Platter 
Individual sampler platter-steak, chicken, pork, and shrimp ................. 12.95 
Fajitas are all served with soft, fresh flour tortillas (straight from la maquina), 
roasted pepper sour cream, mixed cheese, lettuce, diced tomato and your 
choice of black beans & rice or corn-on-the-cob. 
ROLL YOUR OWN! 
SOUTH OF THE BORDER 
served with rice and black beans 
The Border Grill Combo 
A combination plate of a Crispy Taco filled with spicy beef, 
lettuce. tomato and cheeses, a junior Chicken Burrito 
and a Chicken Enchilada ....... ............................................................... 7.95 
Crispy Tacos 
Spicy beef or shredded chicken.............................. ..... ...... ...... ..... 3 for 6.45 
Soft Tacos 
Spicy beef or shredded chicken .. , ................................................. 3 for 6.45 
Beef Burrito ............................................................................................. 6.45 
Chicken Burrito....................................................................................... 6.45 
Vegetable Burrito ........ : ........................................................................... 6.45 
EI Gordo Burrito 
An 18" flour tortillo filled you'r choice of spicy beef or chicken; 
black beans, sour cream, lettuce, tomato, cheese and topped 
with our spicy red sauce, more cheese and black olives. Served 
without sides 'cuz everything's inside ...... : ............................................. 7.95 
Beef Chimichanga................................................................................... 6.95 
Chicken Chimichanga ............ ................................................................. 6.95" 
Vegetable Chimichanga.......................................................................... 6.95 
EI Gordo Chimichanga 
Take our EI Gordo Burrito, then deep fry till a golden crispy brown 
and top with red sauce, cheese and black olives. Served without 
'd' r thO , . 'd 8 45 Sl es cuz every Ing s InSI e................................................................ . 
Chicken Enchiladas 
Mesquite grilled chicken breast with our roasted pepper sour 
cream, mushrooms, green chilies, diced onion and a touch of 
fresh garlic all rolled-up in a corn tortilla smothered in 
cheese and scallions............................................................................. 6.95 
NOVELTIES 
BorDer Grill Hat ......................... ~ .................................. ~ ............. 10.0'0 
Short Sleeve T-Shirts ................................................................. 12.00 
Long Sleeve T-Shirts .................................................................. 20.00 
Green Habanera·Sauce ........................ .' .... : ................................. 2.75 btl. 
Red Habanera Sauce ....................... , ........................................ 2.75 ' btl. 
CQbalt Blue Water Glasses .................... , .................................... 12,00 ISet of 4 
Chair ~ your choice ·of. color .......................................... : .......... 150.00 ' " 
. Table - seats four ............... : ................................. : ................... 800.00 
The Border Grill Restaurant .................. , ........................ .4,500,000.00 . 
Domestic 
Bud 
Bud Light 
Bud Dry 
Busch 
Michelob 
Michelob Ught 
Michelob Dry 
Rolling Rock. 
Miller Ute 
O'Douls 
BEVERAGES 
Margaritas 
The best in town, because our's are 
made with real lime juice - not Ii!ce 
the others: 
By the Glass 
By the Pitcher 
On the Rocks 
Frozen 
, , 
Strawberry 
Barlana 
Blue 
An~ presenting 1i polo 
. the ultimate margarita 
Beers 
Imported 
Tecate 
Corona 
Carta Blanca 
Pacifico 
Bohemia 
Heineken 
Amstel Light 
Dos Equis 
Negro Modelo 
Soft Drinks , 
Pepsi ............................................... 1.50 
Diet Pepsi ....................................... 1 .50 
Slice .......... ~, .......................... ~ ........ 1.50 
(free refills available) 
Mineral Water ......................... ; ....... 1.50 
Coffee and Tea 
American Coffee ............................ 1 .00 
Mexican Coffee .............................. 2.50 
I~ish Coffee ............... : ..................... 2.50 " 
Iced Tea ......................................... 1.00 
Also available in ice buckets of 6 Hot Tea ................................. ,.: ...... 1.00 
Ask your server for our variety of herbal teas. 
Children's menu availa~le upon request. 
